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MOTTO 
“Tidak Ada Rencana Yang Lebih Baik Selain Rencana Tuhan” 
 
Awalnya, menjadi seorang mahasiswa bukanlah impian utama, saat itu saya sedang 
mengikuti tes di salah satu sekolah ikatan dinas. Namun, hasilnya tidak sesuai dengan 
harapan dan kemudian memutuskan untuk kuliah. Semenjak hari itu saya jalani dengan 
suka cita dan yakin bahwa semua ada hikmah. Saat menempuh bangku kuliah saya juga 
mempunyai pekerjaan sampingan. Keajaibannya saya tidak merasa hidup sia-sia dan 
bahkan merasa beruntung. Alhamdulillah, I got it now!! semua terbalaskan dengan rasa 
bangga ketika saya bersungguh-sungguh dan lulus menjadi sarjana 3,5 tahun. Manusia 
boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Dari situ saya yakin bahwa tidak ada 
rencana yang lebih baik selain rencana Tuhan. 
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THE INFLUENCES OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT, LIQUIDITY, 
LEVERAGE ON PROFITABILITY OF FOOD & BEVERAGES COMPANIES 
WHICH IS LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE 
PERIOD 2014-2018 
 
 
Virda Vidian Veninsya 
STIE Perbanas Surabaya 
E-mail: 2016210370@students.perbanas.ac.id  
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya 60118, Jawa Timur, Indonesia 
 
ABSTRACT 
Profitability is a financial ratio that is used to measure a company's ability to obtain a 
profit. The purpose of this study was to determine the effect of working capital 
management, liquidity, and leverage on profitability in food & beverages companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2014-2018 period. The sample was 
determined by purposive sampling technique so that samples that fit the criteria is 19 
companies were obtained. This research is secondary data research obtained through 
www.idx.co.id. This research uses multiple linear regression method. The results of 
this study indicate that working capital, liquidity, and leverage simultaneously have a 
significant positive effect on profitability. Partially working capital and liquidity have 
a significant positive effect on profitability, while leverage has a positive but not 
significant effect on profitability. 
 
Keywords: Profitability, Working Capital, Liquidity, Leverage. 
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ABSTRAK 
Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan 
perusahaan dalam memperoleh laba. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
pengaruh pengelolaan modal kerja, likuiditas, dan leverage terhadap profitabilitas pada 
perusahaan food & beverages yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2014-
2018. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling sehingga diperoleh sampel 
yang sesuai kriteria sebanyak 19 perusahaan.  Penelitian ini merupakan penelitian data 
sekunder yang diperoleh melalui www.idx.co.id. Penelitian ini menggunakan metode 
regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal kerja, 
likuiditas, dan leverage secara simultan bepengaruh positif signifikan terhadap 
profitabilitas. Secara parsial modal kerja  dan likuiditas berpengaruh positif signifikan 
terhadap profitabilitas, sedangkan leverage berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 
terhadap profitabilitas. 
 
Kata kunci : Profitabilitas, Modal  Kerja, Likuiditas, Leverage. 
  
